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Nazım
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Kültür Servisi- Strasbourg 
Sosyal Bilimler Üniversitesi’- 
nce düzenlenen ‘Nazım Hikmet 
Kolokyumu’ bugün başlıyor. 
Şairin 30. ölüm yıldönümü ne­
deniyle düzenlenen iki günlük 
kolokyuma, çok sayıda şair, 
yazar, sanatçı, eleştirmen, öğre­
tim görevlisi ve gazeteci katılı­
yor.
Prof. Dr. Paul Dumont’un
açış konuşmasıyla başlayacak 
kolokyuma ressam Avni Ar- 
baş, şair Ataol Behramoğlu, 
eleştirmen Asım Bezirci, şair- 
çevirmen Prof. Dr. Cevat Ça­
pan, Paris Üniversitesi öğretim 
görevlilerinden Louis Bazin, 
Fransız yazar Charles Dobzy- 
nski, eleştirmen Mehmet Do­
ğan, Strasbourg Üniversitesi 
öğretim görevlilerinden Prof 
Dr. Paul Dumont, gazeteci Radi 
G. Fish, yazar Nedim Gürsel, 
yazar irene Melikoff, Paris’te 
çıkan Anka dergisi yönetmeni 
Timour Muhidine, tiyatrocu 
Yılmaz Onay, yazar Demir 
Özlü ve. Prof. Dr. Server Tanilli 
katılıyor.
‘N.Hikmet ve nostalji’
Kolokyumun ‘Kaynaklar’ 
başlığını taşıyan ilk oturumun­
da, Ataol Behramoğlu’nun 
Nazım Hikmet’i etkileyen kay­
naklan anlatacağı toplantıda 
Timur Muhidine, ‘Nazım Hik- 
met’in fütirist deneyf hakkında 
görüşlerini sunacak. İkinci otu­
rum ‘Duygular’ üzerine gerçek­
leştiriliyor.
Server Tanilli’nin Nazım’ın 
sevgiye bakışını anlatacağı top­
lantıda, Demir Özlü, ‘Nazım 
Hikmet ve Nostalji’ üzerine ko­
nuşacak. Nazım Hikmet Ko - 
lokyumu’nda üçüncü oturum 
‘Biçimler’ başlığını taşıyor. 
Yılmaz Onay’ın ‘Nazım Hik­
met Tiyatrosu’nu anlatacağı 
toplantıda, Asım Bezirci, Na­
zım Hikmet’in Türk şiirinde 
gerçekleştirdiği devrimden söz 
edecek. Nazım Hikmet’in este­
tik anlayışının konu edileceği 
oturumda ise Mehmet H. Do­
ğan, Nazım’ın çağdaş Türk 
edebiyatındaki yeri üzerine ko­
nuşacak.
Selahattin Hilav’ın Nazım 
Hikmet’in estetik evrimi üzeri­
ne görüşlerini dile getireceği 
toplantıda Tevfık Melikov, 
‘Nazım Hikmet Estetiği ve 
Çağdaş T ürk Edebiyatı’nı anla­
tacak. Kolokyumda son otu­
rum ‘İnsan Manzaraları’ adım 
taşıyor.
Bu bölümün konuşmacıları 
Nedim Gürsel ve Cevat Çapan.
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